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D U E S N O T E S S O B R E E L 
L U L . L I S M E T R E C E N T I S T A 
Coneixem ben poc el lul.lisme trecentista. El ric arsenal de dades que els 
senyors E. Rogent i E. Duran aplegaren en la Bibliografia de les impressions 
lul.lianes] constitueix la primera materia apta per a Telaboracio d'una histo-
ria del lul.lisme en els temps moderns. Pero el lul.lisme medieval, anterior a 
la invencio de la imprenta, segueix en part ignorat. Ni esta refeta la seva lmia 
historica, ni son prou coneguts alguns dels episodis que en constitueixen la 
trama 2. A mesura que reculem cap al segle catorze, escassegen, cada vegada 
mes, les fonts que ens permeterien il.lustrar els origens, les tendencies i 
1'abast dels moviments lul.lians immediats a 1'actuacio del Mestre. Per aixo 
mateix, adquireixen un major relleu les escasses informacions que hom pot 
recollir d'aquells temps remots. 
En el present article, i per a homenatge a 1'home il.lustre que dedica la 
seva vida a 1'empresa d.e divulgacio de les obres catalanes de Lull, ens propo-
sem ofcrir unes breus notfcies sobre dues manifestacions del lul.Iisme, no 
gaire conegudes, que s'escauen a la primera meitat del segle catorze. 
1 
ELS APOCRIFS LUL.LIANS DE VALENCIA 
Si exceptuem la sorollosa campanya de 1'inquisidor Eymerich contra la 
doctrina de Lull i els seus adeptes, cap altre episodi del lul.lisme trecentista 
ha atret, fins ara, 1'atencio dels historiadors3. Pero aquella campanya no 
esclata fins el 1372, a una distancia de mes de mig segle de la mort de Lull 
(en 1315 o 1316). Heus aqui' una Uacuna a omplir. La recerca dels fets 
ocorreguts en aquest periode interessa tant mes, que en ells cal cercar, sens 
dubte, els motius de 1'escomesa eymericiana. Sembla que 1'Inquisidor lluitava 
1 Barcelona, Institut cTEstudis Catalans, 1927. 
2 I.ri cl tom 11 de la nostra Historia de la Filosofia Espunola. Filosofia cristiana de los 
siglos XIII al XV, actualmcnt en premsa, ens hem esforcat a hisloriar, en les seves grans 
linies, el desenvolupament del lul.lisme medieval; vegeu-ne els capilols XV111, XIX, XX i 
XXI , art. 1, primers del "Esbozo de una Historia filosofica del Lulismo". Un resumen dels 
mateixos ha estat anticipat per Joaquim Carreras i Artau en 1'article La historia del lulismo 
medieval inserit a la revista "Verdad y Vida", Madrid, niim. 4 , octubre—desembre de 1943 , 
pags. 7 9 6 - 8 1 2 . 
3 Vcgeu, per exemple, Mn. Joan Avinyo, Histdria del Lulisme, Barcelona, 1 9 2 5 . 
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contra un ampli corrent lul.lia, desviat cap a ITieterodo.xia per 1'infiltracio 
d'elements begards i "espirituals", que tenia el seu centre a la ciutat de Va-
lencia. En altre lloc4 hem intentat dibuixar el proces i els caracters d'aquest 
moviment. Ens contentarem ara amb registrar algunes de les seves activitats, 
que corresponen sembla- a la fase inicial del mateix i consisteixen en la 
divulgacio d'una serie de te.xtes en llengua vulgar, atribuits falsament a Lull. 
pero escrits mes tard del 1316 a imitacio de.les seves obres autentiques i 
sobre temes de caient lul.lia. Hem reeixit a identificar quatre, al menys, 
d'aquests textes apocrifs. 
El mes antic es YArt de confessio, acabat a Valencia 1'agost del 1317, 
segons Vexplicit d'un manuscrit dc l.io que en conserva la versio llatina5. 
L'autor, en cl proleg, vol imitar la manera de procedir de Lull en les seves 
obres primiceres, quan encara n'amagava humilment la paternitat; i aixf 
escriu: ". . .jo peccador, indigne que mon nom hic sia escrit. . ." Adhuc un 
lul.lia tant consciencios com cl canonge Vileta n'admete un temps 1'autentici-
tat, i aixi encomana.en 1567. a 1'impressor barceloni' Claudi Bornat una 
edicio, que no arriba a veure la Ilum, probablement pels escrupuls suscitats a 
1'entretant. Mateu Obrador 1'edita recentment'1, pero e.xposa en un proleg les 
raons per les quals la creu una obra apocrifa. 
Si, pel tema, YArt de confessid encaixaria sense dificultat dins la 
produccio lul.liana autentica, molt mes encara el Benedicta tu in mulieribus, 
que fou compost "a honor e gloria de la verge Maria". com varis dels escrits 
de Lull. Segons el seu explicit, ". . . comprobat e finit fo aquest Libre en la 
ciutat de Valencia en las calendes de octubre complides en 1'any 
M.CCC.XXXV de la incarnacio del Fill de Deu fill de nostra Dona Santa Ma-
ria. . .". L'Autor, a mes de reincidir en el tema maria, tant car a Liill, amaga 
aixfmateix el seu nom sota la referida formula dTiumilitat: ". . .jo peccador 
e indigne que mon nom hic sia escrit. . .". Mn. Salvador Galmes, en el proleg 
a 1'edicio del text catala d'aquesta obra 7 , s'ha basat en les dades sudites, i en 
altres d'estil i de llenguatge, per a catalogar- la com apocrifa. No es massa 
segur que ho sigui. Predisposa a admetre'n lautenticitat el fet de que, en 
1376, Eymerich la inclogues en la llista de les vint obres de Lull, declarades 
per ell sospitoses dTieretgia. Per altra banda, el mot "comprobat" amb el que 
4 En el capitol XVIII, arts. II i III, clc Pobra cilada cn la nota 22. 
5 Uiu aixi: "Kinila est isla ars de confessione. . . in civitatc Valencie in mcnse augusti 
anno Incarnationis domini millesimo triccntesimo decimo scptimo" (la transcripcio esdel 
P. Ephrem Longpre, segons noticia facilitada pcl nostre bon amie Mn. Josep Tarre, Pvre.) 
La noticia, la data i Yincipit dcl manuscrit conslen en el tom 30 d<T Catalogue general des 
bibliothequcs publiques dv France, pags. 61—62. 
6 En el vol. I de les "Obres de Ramon l.ull", Palma dc Mallorca, 1906 , pags. 3 8 7 - 4 1 0 . 
7 En el vol. X de les "Obres de Ramon Lull", Palma de Mallorca, 1015, pags. 
2 8 9 - 3 6 0 . 
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comenca Vexplicit transcrit, i encara mes la frase "concorda ab son original" 
• amb la que acaba, atitoritzen a pensar que els manuscrits avui coneguts con-
tenen copies o traduccions d'originals mes antics 8 . 
Noticies mes concretes ens Iian arribat d'un tercer apocrif lul.lia. com-
post a Valencia tres anys mes tard. Es tracta de VArt memoraiiva, que cal no 
confondre amb el Liber de memoria ni anib el Liber ad memoriam confir-
mandam, ambdos autentics de Lull 9. Encara que lul.lians conspicus, com 
Giodano Bruno 1", hagin pres VArt memoratira per un text original de Lull, 
la falsedat d'aquesta atribucio esta fora de dubte. A la biblioteca de la Uni-
versitat de Tori iTexisti", fins fa poc, un cddex amb el text catala. Uexplicit 
del qual ens ha estat conservat per Littre Haureau 1 1 . Deia aixi: "Fini Ber-
nat (al marge: Gari prevere) aquesta Art memorativa en la ciutat de Valencia 
en lo mes de Abril de 1'any de mil tres cents trenta huyt". Una nota margi-
nal hi afegia: "Edita a Bernardo GaiT, discipulo magistri Raymundi Lull". I'er 
dissort. aquell codex desaparegue en un incendi que. a principis de segle, des-
trui una part de 1'esmentada biblioteca: En conservem, pero, una descripcio 
forca detallada. escrita abans de 1'incendi, per Novati a precs de F. Tocco, 
qui la publica en 1892 1 2 . Copiem de 1'article de Tocco el proleg a VArt 
memoratira, que declara netament la paternitat de 1'obra: "E com maestre 
Ramon Lull hagues factes les damunt dites dues arts entre moltes daltres que 
feu les quals appell art inventiva per al entendement e art amativa per a la 
volentat. hagues en proposit de fer art memorativa pertingent a la memoria e 
per occupament daltres libres e per defalliments de temps no la haie facte. 
Per tal yo Bernat indigne que mon sobrenom hic sia scrit dexeble del dit 
maestre seyons mon pobre saber alla aiuda e gracia dc quell qu'es infinida c 
eternal memoria me vull esforzar de ver e compler la dite art memorativa. 
Empero entenme aiudar ab los deebuyt general comencaments e deu regles 
de la art general a totas sciencias del dit maestre Ramon Lull al qual fo per 
do spirital revelada e donada segons que ell mateix ne fa mencio en seu dis-
conort rimat. . ." Al marge del mot "Bernat" hi havia, escrit de la mateixa 
8 Rogent i Duran. ob. cil.. pags. 295 -296 . Recentment, el doclc lul.lista I'. Bartomeu 
Salva. T. 0 . K., cti converses tingudcs a Palma dc Mallorca i tambe pcr carla, ens ha 
cxprcssal aquesl maleix parer. 
9 Vcgcu cls minis. 4 2 i 52 del noslre cataleg de lcs obrcs lul.lianes, pags. 2 ( )5 i 297 dc 
1'obra citada en la nola 2. 
10 \ ('gcu 1'article de V. Tocco, que cilarem lot seguit; piig. 516 . 
1 1 F.n restucli sobrc Lull, publicat a la Hisloire Litteraire de la France, vol. X X I X . 
1'ans. 1885; vcgeu la pag. 6 1 8 , suplemenl a la pag. 299 . Sembla que aquest manuscrit 
proccdia de Valcncia. 
1 2 Pelice Tocco: I.c fonli p«i recenti tlvlla filosofia del liruno, "Rendiconji dclla K. 
Acadcmia dci Lincei", classc di scienze morali. storichc e filologiche, serie V, vol. I, Koma, 
1892, piigs. 503—538 ; vegeu, especialment, lcs pags. 5 1 6 - 5 1 8 . 
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ma, l'afegito: "Gari presbiter Valencie". Tocco recull igualment 1'altre noti-
cia marginal del codex, ja donada per Littre Haureau, segons la que Bernat 
Gari hi era qualificat de "discipuli magistri Raymundi l.ulli". 
Finalment, en 1339 fou acabat a Valcncia un altre apdcrif lul.lia titulat 
De magnitudine et partitate hominis, del que C. Ottaviano en descobri un 
exemplar en el manuscrit num. 250, folis 37 al 47, de la Biblioteca Ambro-
siana de Mila 1 3 . En el manuscrit, el titol va postil.lat amb els mots: "ex 
Raymundo Lullo". Hcus qui 1'incipit que transcrivim del seu cataleg: "Vidi 
quendam libellum, qui Raymundi esse creditur, de magnitudine et parvitate 
hominis, inceptum 17 Martii et finitum Valentiae anno 1339, cuiur titulus 
est huiusmodi. Ens divinum qui es causa efficiens". A Ottaviano li crida 
1'atencio el fet singular de que el llati d'aquest manuscrit abundes en frases 
catalanes i no mes hi troba una explicacio, co e's. que el text original de 
1'obra degue esser escrit en catala 1 4 . 
En resum: entre fels anys 1317 y 1339 aparegue a Valencia una litera-
tura lul.liana d imitacio, probablement en catala, per obra de varis deixebles 
de R. Lull, un dels quals ens es conegut pels seus nom i cognom i pel seu 
estat clerical. Quatre d'aquests escrits apocrifs, de caracter semblant, han arri-
bat fins al segle actual, ja sigui en llur text original, o en versici Uatina, o 
d'ambdues formes. Tots ells versen sobre assumptes populars i d'escassa vola-
da; alguns repeteixen temes ja tractats per Lull. Adhuc si hom admet que 
YArt de confessid - i, amb mes versemblanca encara, el Benedicta tu in 
mulieribus-•-, foren escrits pel Mestre, quedara en peu el fet de que, en 1317 
i en 1335, els lul.lians de Valencia es dedicaven, si no a imitar els textes de 
Lull almenys a traduir los o a copiar los. Aquesta literatura permet afirmar. 
ens sembla, Pexistencia d'un primitiu moviment lul.lia a Valencia que s'escau 
en la primera meitat del segle catorze. 
, 3 Carmelo Ottaviano: 1,'urs compendiosa de li. Lulle avec une elude xur la 
bibliographie cl le fond ambrosien de Lulle. Parfs, 1 9 3 0 ; vegcu el num. 12 del cataleg. 
pags. 9 - 1 0 . 
1 4 " L c texte contenu dans cc manuscrit, clair cl prcsque sans fautes, presente une 
caracteristique singulicre: souvcnt lc latin cst inlcrronipu par dc phrascs catalanes. Je 
considere ce codex comme-important et d\inc valcur particulicre: selon mon avis cVst une 
preuve quc le lexte original de cetle ocuvre ful redige cn catalan" (ld., ibid). 
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II 
ANTIGUITAT DE LA LLEGENDA ALQUIMISTA DE LULL 
Quan i on es forja la llegenda de que Lull practica 1'alqui'rnia? Sobre 
aquest punt plana una gran foscor. Josep Ma Batista i Pere Bohigas 1 5 establi-
ren docunientalment que la mes antiga i prestigiosa obra dalquimia atribuida 
a Ramon Lull. el Testament anomenat "antic", fou coneguda a les primeries 
del segle XV. en un text catala aprovencalat. del que semblen derivar les 
redaccions francesa i llatina. Provenca pot haver estat el lloc, on aquesta falsi-
ficacio vege la llum. Ambdos erudits, sobretot Bohigas, es resisteixen a adme-
tre una major antiguitat dc 1'obra. Si generalitzem la qiiestio, hi ha, pero, 
alguns indicis, ja recollits per Littre Haureau en 1'cstudi abans citat l h , de 
quc durant bona part del segle XIV. i adhuc en la seva primera meitat, la 
llegenda del Lull alquimista prengue carta de naturalesa en les regions occi-
dentals d'Europa. Berthelot 1 7 mostra 1'existencia. des de comencaments del 
scgle XIV, d'una literatura alquimista en llengua catalana o provencal, fins de 
la quc apareguercn alguns escrits d'escola lul.liana, anteriors en llur naixenca 
al 1357. 
A base d'un text, no gaire conegut, d'un escriptor frances del segle XVI, 
aportem aqui' un nou indici de que l'esmentada llegenda florf en temps molt 
acostats a la vida del Mestre. Hom sap que, en el segle XVI, el lul.lisme fou 
un corrent intel.lectual de moda a Europa, sobretot a EranQa i Alemanya; 
tothom, en, aquests paisos, admete llavors a ulls clucs 1'autenticitat de les 
obres d'alqufmia que corrien impresses sota el nom de Lull.-Gens no sobta, 
doncs, el fet de que la llegenda de Lull alquimista aparegui en una obra lite-
raria de tema galant, escrita poc abans del 1600," com es el Recueil des 
Dames. de Pere de Brantome. Pero 1'autor cita, a mes, les fonts d'on ha 
pouat la llegenda i ens" ofereix aquell nou indici a que ens referfem. Comen-
cem per transcriure el textt 1 8 . 
"Un gentilhome de 1'illa de Mallorca, anomenat Ramon Lull, de molt 
bona, rica i antiga familia, en merits de la seva noblesa, valor i virtuts fou 
l s Joscph M a Halisla y Roca: C.atdlech </<• les'obres lulianes d'Oxford, "Boletin de la 
II. Academia de Buenas Letras.de Harcclona", 1915 y 1916 , niims. 60 i 6 1 ; i Fcre Bohigas: 
/•'/ repertori de manuscrits calalans. Missio a Anglaterra, "Ksludis Iniversilaris Catalans", 
vol. XIII, 1 9 1 7 , n u m . 2 , p a g s . 4 1 0 -427. 
1 6 Kn el vol. XXIX de la Histoirc littcrairc de la France. pags. 271 292 i . '171-396 ; 
vegcu. per exemple, les piigs. 281 i 2 9 1 . 
1 7 M. Barthelot: /.a C.himie au Moyen Age, vol. I, Paris, I 8911; vegeu 1'Apendix 1: "Sur 
quelques ecrils alchiniiques, eji langue proveneale, se rallachant a Kecole de Raymond 
Lulle"(pag.s. 3 5 1 - 3 5 6 ) . 
l s Pierre de Brantome: Recueil des Dames. Publie dapres les manuscrits originaux,> 
avec des noles, par Roger Gaucheron. "Collection Prose et Vers"; num. 6. Paris, Payot, 
1926. El lext transcrit espresdel llibre II, pags. 1 1 8 - 1 1 9 . 
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cridat, en els seus mellors anys, a governar 1'illa. Mentre exercia aquest ca-
rrec. . . s'enamora fortament d'una bella dama. . . i la requena llargament 
d'amors. . . Ella, despres d'haver lo refusat amb totes Ies seves forces, per fi 
li concedi un dia una cita, a la que ell no manca. Tampoc hi manca ella, que 
comparegue mes bella i guarnida que mai. Quan ell creia assolir la felicitat. 
ella li descobri el seu si. tot cobert d'una colla d'emplastres; i, despres 
d'arrencar-los, l'un darrera 1'altre i llencar-los amb despit per terra, li 
mostra un ciincer horrible, li representa, amb llagrimes als ulls, la seva miseria 
i la seva dissort i li pregunta si hi havia en ella motiu de tant d'apassiona-
ment. De mes a me's, li adreca un parlament tant llastimos que ell, apiadat dc 
la dissort d'aquella bella'dama, cessa de perseguir la i, despres de demanar a 
Deu que la guaris, dimiti el seu carrec i es feu eremita. En compliment d'un 
vot, viatja a la Terra Santa; i, al retorn, se'n ana a Parfs a estudiar amb 
Arnau de Vilanova, savi filosof. Acabats els estudis, s'instal.la a Anglaterra, 
on el rei el rebe amb els maxims honors, i alli ell transmuta barres i llengots 
d'or i d'argent en llengots i barres de ferre, de coure i d'estany, menyspreant 
la practica corrent i trivial de transmutar el ferre i el plom en or, perque li 
constava que en el seu temps molts coneixien aquest ofici tan be com ell, 
que sabia fer l'una cosa i 1'altra, mentre ell volia excel.lir per damunt de tots. 
Jo conec aquesta narracio a traves d'un home galant, qui 1'havia apres, 
segons em digue, del jurisconsult Oldrad, el qual s'ocupa de Ramon Lull en 
cl comentari que escrivi al Codi de falsa moneta. Tambe 1'havia apres, em 
digue, de Carles Bouvelles, natural de Picardia, el qual compongue un llibre 
en llati sobre la vida de Ramon Lull" 1 1 9 . 
1 9 "Un gentilhomme de Kisle de Majorque, qui s'apelloil Kemond l.ulle, de fort 
bonne, riehe el ancienne maison, pour sa noblcssc, valeur et vcrtu, fust appele en sc/. plus 
belles annees au gouvernement dc cestc islc. Kstant en ccstc charge. . . , il dcvint fort 
amoureux d'une belle damc. . . II la servist longuemenl el forl bien. . . Klle, aprcslYn avoir 
rcfuse lant quVllc peusl, luy donna enfin un jour assignation, oti il nc nianqua ny elle 
aussi, el comparut plus bellc quc jamais el mieux en poinct. Ainsi qifil pcnsoil entrer en 
paradis, elle luy vint a desc.ouvrir son scin el sa poilrine loule couverte d'unc quin/.aine 
dVmplastrcs, et, les arrachanl Pun aprez Kautre, et, dc despit, les jctlanl par lcrre. luy 
mostra un effroyablc cancer, et, les larmes aux ycux, luy remonslra ses miseres et son mal, 
luy disant el dcmandanl s'il y avait tanl de quoy cn cllc qu'il cil deul estre lant espris. Kt 
sur ce, luy cn vist un discours si pitoyablc quc luy, tot vaincu de pilic cl du mal dc ccsle 
bcllc dame, la laissa et, Kayant recomendee ii Dieu pour sa santc, sc dclisl dc sa chargc et sc 
rcndisl hermite. El, eslanl de retour dc la terre sainte, ou il avail fail voeu, sVn alla 
estudier a Paris, sous Arnaldus clc Villanova, scavant philosophe. Kl y ayant fail son cours, 
sc rctira en Anglaterre, ou le roy pour lors lc recul avec tous les bons recuilz du mondc 
pour son grand scavoir, ct qu'il transmua plusieurs harrcs et dVstain, mesprisanl ceste 
commune el triviale facon dc Iransmuer le fcr cl lc plomb cn or, parcc qu'il scavoil quc 
plusieurs de son temps scavoyent faire cesle bcsognc aussi bicn quc luy, qui scavoil Kun et 
1'autre, mais il vouloit faire un par dcssus les aulres. 
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En el text transcrit es facil destriar dues llegendes: la de la dama del pit 
canceros, follament amada per Lull, i la de que Lull aprengue i practica l'al-
qufmia. L'autor les ha acoblat en una sola narracio, dc la que cita dues fonts, 
apreses a traves d'un innominat intermediari: el jurista Oldrad i el picard 
Bouvelles. Conei.xem a bastament aquest darrer, un humanista deixeble de 
Lefevre d'Etaples, qui viatja un temps per Espanya es relaciona amb lul.lians 
tan qtjalificats com el cardenal Cisneros i el mallorquf Nicolau de PachS. El 
27 de juny de 15.11, Bouvelles acabii a Amiens una biografia llatina de 
Ramon Lull, a la que dona fonna epistolar, i que, per haver estat la primera 
en esser irnpressa, obtingue un gran ex i t 2 0 . Aquesta es la segona de les dues 
fonts citades per Brantone. En efecte, la Lpistola in vitam Raymundi Lulli 
narra, en comencar, la llegenda del foll amor de Lull per una dama casada 
que sofria d'un cancer de pit, llegenda galant de factura netament renaixen-
tista que Bouvelles sembla haver estat el primer en recollir. Pero, ni en aquest 
•cscrit ni en cap altre de Bouvelles hi trobem esment de la segonda llegenda 
sobre Lull, que estableix el seu - aprenentatge de 1'alqufmia amb Arnau de 
Vilanova, el«yiatge a Anglaterra, la bona acollida del rei angles i la practica de 
la transmutacio dels metalls 2 1 . Per exclusio, doncs, hem d'assignar aquestes 
dades a 1'altre font citada per Brantome, 5 0 es, al jurista Oldrad. I no sembla 
gens estrany que aquest s'ocupi de practiques d'alqufmia en el comentari a 
un text legal sobre moneda falsa. 
La importancia d'aquesta font prove de Ia seva antiguitat. Oldrado da 
Ponte, o da Laude, es un jurista italia de 1'escola bolonyesa, dei.xeble de 
Dino, romanista i canonista alhora, professor un temps a Padua, Siena, 
Montpeller i Bolonya, que servf de conseller aulic al papa Joan XXII i morf a 
Avinyo Pany 1335 (es a dir, 19 anys mes tard que Lull). A 1'estil dels juristes 
del seu temps, escrivf comentaris a les fons del dret, i entre elles al Codi de 
Justinia, on es troba efectivament la constitucio de falsa moneta22. Cam es 
veu, les informacions de Brantome corresponent a la realitat; manca, no mes, 
llur comprovacio documental amb la troballa i exhumacio del text d'oldrad 
Jc tiens ce conte (Lun galant homme qui mTia dil le tenir du jurisconsulte Oldrade, qui 
parle de Remond l.ulle au commentaire qu'il a. fait sur le code de falsa moneta. Aussi le 
tenoil—il, ce disoit, de Carolus Bovillus, 1'icard de nation, qui a compose un livre en latin 
de la vie dc Rcmond I.ulle". , 
2 0 Epislola in vilani Raymundi Lulli. Lcditor Jossc Bade la publica a Paris el 3 de 
desembre segiicnt i la reimprimi al cap dc trcs anys. Novament imprcssa a Lio en 1625 , des 
dc 1 708 fou reprodufda en les va'ries edicions dels Acta sanctorum corresponents al mes de 
juny, a proposit de Kamon Lull. (Vegeu Kogent-Duran, ob., cit., nums. 4 5 , 5 1 , 196, 29 1, 
292 i 3 2 4 ) . 
2 1 No mes el darrer titol de la llista d'obrcs cscritcs per Lull quc posa Bouvelles, conte 
la indicacio generica "Libri alkimie". 
2 2 Es la XXIV del llibre X. Vegeu 1'cdicio de Garcia del Corral: C.uerpo del Dereclio 
C.ivil Romano, tom V, Barcelona 1895; pags. 467—468. 
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refercnt a l.ull. Pero ja Savigny. de qui hcni pres les anteriors notfcies 
bio bibliografiques sobre Oldrad 2 3 , no pogue indicar cap manuscrit dels seus 
comentaris al Codi, possiblement perduts. Lls erudits renaixentistes es queixa-
ren. molt abans de Savigny, de la perdua, per destruccio o per oblit. de totes 
les obres d'01drad, a exeepciq dels Consilia24. Aquesta lia cstat 1'unica obra 
accessible a nosaltres. perque d'ella n'aparegueren varies edicions en els segles 
XV i XVI. Hem consultat les dues mes tardanes, que reprodueixcn i milloren 
les anteriors i son la-de Lid. 1550, i la de Francfort, 1576, en 1'exemplar 
existent a la Biblioteca Nacional de Madrid 2 5. Doncs be, cn cap delles hem 
trobat la mencio de Lull ni la llegenda de la seva actuacio alquimista. Hi ha, 
no mes un text, que correspon al consilium l.XXIV. on Oldrad evacua la 
consulta de si 1'alquimista comet pecat. es a dir, si l'alqui'mia es un artprohi-
b ida 2 0 , i, despres de discutir e.l pro i el contra dc la qiiestio, es decanta a 
favor de la licitud de l'art alqufmica, amb tal que els seus efectes siguin atri-
buits a Deu, i no al diable. 1'ero 1'autor adduit en aquesta oportunitat no es 
Ramon Lull, sino Sant Agusti 2 7 . 
Per impossibilitat de comprovacio documental, el testimoni d'01drad 
sobre 1'alqui'mia de Lull no passa d'esser un mer indici. Falseja Brantome el 
testimoni, o li fou trames per altres en fals'.' No ens atrevim a excloure del 
tol aqucstes hipotesis. Com explicar, altrament, que tants lul.lians, abans i 
despres de Brantome, hagin ignorat el valuos testimoni d'un contemporani de 
I.ull en qiiestio tan debatuda? Tambe resulta sospitosa la versio de les practi-
ques alqufmiques dc Lull. que, segons el text transcrit, haurien consistit en 
transmutar Por i Pargent en metalls menys nobles. sense cap finalitat, no mes 
pel desig d'excel.Iir. Dna versio aixf, al reves de totes les conegudes fins ara, 
pren els aires d'una fantasia. Per altra banda, la cita d'01drad devia esser 
encara comprovable per a un jurista del scgle XVI; i no es compren que 
2 3 Savigny: FeschiuhUt ilcs rdmisvhen Rechls im Mitlelalter, \ i. Heidelberg, 1850; 
pags. 55—59. 
2 4 "Kxtal Consiliorum eius vulumen ununi. longe doctissimum, reliqua vero ipsius 
siripta (quae non pauca fuisse traduntur) aul intercjderunt, aul alia forle dc causa 
neglectui ilala sunl ' (Joan lichard: Viate Jureconsultorum [Padua, 1565] ; texl estampal 
cn 1'edicio dels Consilia a 1'Vancforl. en I .">7o, al dors dc la porlada interior). 
2 5 Hi ha edicions incunables lelcs a Koma. I 172 i 1170. i a Basilea, l-HH ;dc les Ires 
n'hi ha exemplar a la liibliolcca Nacional de 1'aris. i cle la darrcra tamlic a la clc Maclricl. 
2 0 "An alchimista peccct, vel alchimia sit ars prohibita" (ed. de 1'rancfort, 1570 , pag. 
35) . 
2 7 " . . . Mullae enini sunl virlulcs insilac hcrhis el lapidihus. . . Insunl cnim, ut dicil 
beatus Angustinus, rcbus corporeis pcr omnia elementa qiiacclam occultae seminariac 
ralioncs, quibus, cuin dala fueril oppoilunilas lemporalis el catisalis. prorrUmpunt in 
species dedilas suis modis el finibus. . . Si ergo ipsi hoc altribuunt Dco. non vidcnliir 
peccare. . ." (ihiil.). 
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Brantome Tinventes capriciosament, a risc d'esser dcsmentit pels seus contem-
poranis. Aquesta nova hipotesi d"una invencio fantasiosa resulta tant mes 
inversemblant. per quant totes les dcmes dades adduides per Oldrad la bio-
grafia dc Lull per Bouvelles amb la narracro de la dama cancerosa, l'existen-
cia del jurista Oldrad i els seus comentaris al Codi cstan plenamen.t compro-
vades. Ls, doncs. almenys arriscat titllar lo de falsari. Un deure d'objectivitat 
historica ens obliga a deixar oberta per ara la qiiestio, en espera de que algun 
dia sigui possible pronunciar sobre la mateixa un 1'all dcfinitiu. 
TOMAS CARRLRAS ARTAU(+ ) 
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